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U S U S R E T  K ’ 0 7
SLIKA 6. Injekcijsko ekstrudiranje (Engel - 
Exjection®)
koje se javljaju pri pravljenju dijelova tim 
postupcima. Osim duga~koga plasti~noga 
profilastog proizvoda mogu}e je u jednom 
ciklusu, samo s jednim u{}em ugraditi 
elemente za u~vr{}ivanje, priklju~ivanje, 
oja~avanje i ukra{avanje. 
Opisana je i inovacija, dvokomponentno 
vodno injekcijsko pre{anje. Pritom sustav za 
ubrizgavanje vode djeluje kao tre}a jedini-
ca za ubrizgavanje. Postupak je ponajprije 
namijenjen pravljenju dvoslojnih otpresaka 
za provo|enje raznih medija. Do sada se 
doga|alo da je stakleno oja~avalo bilo isti-
snuto na proto~nu povr{inu i dospijevalo 
u ventile ili pumpe. To se ovim postupkom 
izbjegava. Istodobno se posti`e bolja ke-
mijska postojanost prema proto~nome 
mediju.
Variotermno injekcijsko pre{anje, gdje se 
stijenka kalupne {upljine tijekom ubriz-
gavanja zagrijava, a zatim hladi, nije novi 
postupak, ali je i na ovom podru~ju Engel 
ostvario pobolj{anja.
Zaklju~ak
Tvrtke poput DuPonta i Engela svojim 
tehni~kim dostignu}ima uvijek iznova 
odu{evljavaju, kao {to je to bilo i ovom 
zgodom. 
Neka bude dopu{ten dodatak. U Pragu nije 
bilo samo prekrasno nego i pou~no. Po-
sjetili smo i izlo`bu rane tehnike i vidjeli 
me|u ostalim kerami~ki kipi} star 25 000 
godina i visok 11,5 cm, na~injen od gline 
i organskih dodataka, {to dokazuje da se 
uvijek `ivjelo u dru{tvu znanja i vrhunskih 
tehnika. Samo to znanje i tehnike postaju s 
vremenom uobi~ajeni.
Do sada je injekcijsko pre{anje dugih, tanko-
stjenih i profilastih plasti~nih dijelova bilo 
ote`ano. Kao svjetsku novost Engel je pred-
stavio svoju inovaciju, Exjection®, kombina-
ciju dvaju postupaka: injekcijskog pre{anja i 
ekstrudiranja, ~ime se uklanjaju neke te{ko}e 
^lanstvo Dru{tva za plastiku i gumu sve je 
starije, {to nije specifi~nost samo te udru-
ge. Zato, sve vi{e je obljetnica koje valja 
obilje`iti. Jedna od takvih je ona jednoga 
od glavnih tajnika DPG-a, dipl. ing. Hrvoja 
Marakovi}a.
Ro|en je 15. listopada 1942. u Sisku, gdje 
je zavr{io {kolovanje, a diplomirao je na 
Kemijsko-tehnolo{kom odjelu Tehnolo{kog 
fakulteta Sveu~ili{ta u Zagrebu.
Godine 1970. zapo~eo je raditi u 
plasti~arskoj industriji. Najprije se zaposlio u 
poduze}u OKI, Zagreb, gdje je do 1972. go-
dine radio kao in`enjer tehnolog i in`enjer 
za unapre|enje proizvodnje.
Srce ga ipak vu~e u rodni Sisak. Idu}ih se-
dam godina radi u RO Galdovo, Tvornica za 
preradu plasti~kih masa, Sisak, kao mla|i 
tehnolog za razvoj, tehni~ki direktor, glavni 
tehnolog pripreme proizvodnje i odr`avanja 
te kao rukovoditelj komercijalnih poslova. 
Uz mnogobrojne du`nosti u RO Galdovo, 
u MK @eljezara Sisak, u ~ijem je sastavu bilo 
i njegovo mati~no poduze}e, bio je ~lan 
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Centralnoga radni~kog savjeta, ~lan Savjeta 
fonda za znanstveno-istra`iva~ki rad te ~lan 
Izvr{nog odbora za racionalizaciju. Osim 
toga bio je ~lan Vije}a za industriju te ~lan 
Skup{tine PK Sisak (HGK).
Po~etkom 1980. prelazi u PZ Petroplast u 
Zagrebu, gdje radi kao vi{i stru~ni suradnik 
za tehni~ke poslove. Takva profesionalna 
organizacija, isklju~ivo posve}ena problemi-
ma proizvodnje plasti~nih, ali, pridodajmo, 
i gumenih dijelova, nedostaje suvremenoj 
Hrvatskoj. Godine 1992. ponovno se vra}a 
u Sisak kao direktor poduze}a Sipas (prije 
RO Galdovo) i tu du`nost obavljao je do 
2000. Usporedno obavljao je vi{e odgovor-
nih du`nosti. Bio je predsjednik Upravnog 
odbora poduze}a Dunavski Loyd u Sisku, 
predsjednik Upravnog odbora Tiskare Si-
sak te sudac porotnik na Op}inskom sudu 
u Sisku. Od 2000. do odlaska u mirovinu 
2004. bio je direktor Gradske tr`nice Si-
sak.
Bio je i dru{tveno jako anga`iran. Djelovao 
je kao ~lan nekoliko komisija u DIT-u Sisak 
i bio predsjednik DIT-a Sisak. Predstavljao 
je interese svoga grada u Skup{tini Saveza 
tehnologa Hrvatske.
Hrvoja Marakovi}a DPG }e ponajprije pamti-
ti kao uspje{noga glavnog tajnika Dru{tva 
potkraj osamdesetih godina pro{log stolje}a, 
najte`oj du`nosti u svakoj udruzi.
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